












































































































回分供与 4 億5000万ドル分が一時停止となった一方で，IMF は緊急融資として
14億ドルを承認した。IMF の条件から解放されたパキスタンは，タガが外れた
ように，これまでの緊縮財政・金融政策を180度転換した。前年に3.25ポイント



































バロチスタン州は ₅ 人，パンジャーブ州で 1 人，イスラマバードは ₂ 人など，各
州から政府発表に反する数字が続々と上がってきた。初期において中央政府は州
政府との連携が取れず，実態を掴むことができていなかったのである。


















































同年 ₉ 月にはさらにサウジアラビアの製鉄所建設資金をめぐる汚職で禁錮 ₇ 年の
刑を受けて収監されていた。ところがシャリーフは刑務所で体調が悪化したため，




シャリーフ元首相の弟で現 PML-N 党首のシャハバーズが， ₈ 月 ₆ 日に長男が経
営する砂糖工場の排水溝建設に公金を横領した罪で，11月11日には他人名義の口
座を開設して資金洗浄した罪で起訴されている。



















































三軍法が成立したことによって決着し，参謀長の任期は ₃ 年，最大 ₃ 年までの延
長が認められることとなった。
　2020年に入っても，司法が法の番人としての機能を果たしている。最高裁は
2020年 ₃ 月17日， 2018年 ₇ 月に逮捕，起訴されたラフィーク元鉄道相の保釈を決
定した。そして保釈の嘆願があったにもかかわらず，汚職審査局（National 
Accountability Bureau：NAB）が起訴後16カ月にわたって勾留を続けたことについ






























































































































テキスタイルの輸出量の ₂ 分の 1  （離脱したイギリスを除いてもなお ₃ 分の 1 ），
アメリカは単独で 4 分の 1 近くを占める市場である。 ₃ 月 ₇ 日，ダーウッド商業・
工業・投資に関する首相顧問が，EU が一般特恵関税（GSP）プラスの供与を2022年














































































バーキルは IMF の要職についていたが，2019年 ₅ 月の EFF 合意直前に SBP 総裁
に就任したことから，就任が IMF の融資条件のひとつだったのではないかとも













政策は素早かった。 ₃ 月17日，SBP は政策金利を0.75ポイント下げ，12.5％とし
た。これは 4 年ぶりの引き下げである。同時に，製造業の新規投資支援のため，
1000億ルピー規模の短期再融資制度（Temporary Economic Refinance Facility：
TERF）を発表した。SBP は24日，政策金利をさらに1.5ポイント引き下げ11％とし，
4 月16日にはさらに ₂ ポイント減の ₉ ％まで引き下げ，矢継ぎ早に緩和政策を実
行した。政策金利はその後， ₅ 月15日， ₆ 月24日にも 1 ポイントずつ下げられ，
₇ ％となった。





　 4 月 ₃ 日，政府は建設部門への財政支援パッケージを発表した。内容は，建設
部門にかかる減免税，住宅売却による資本利得税の免税，ハーン首相肝いりの政
















レベルに落ち込んだ。このような危機的な状況で，IMF は 4 月17日，緊急融資
（Rapid Finance Instrument：RFI）を承認した。同時に，EFF の第 ₃ 回目のトラン
シュは延期された。政府にとっては，EFF が条件とする構造改革を先伸ばしにす




















Kashmir Muslim Conference）がパキスタンへの併合を決議したことから，毎年 ₇
553
2020年のパキスタン
月19日は「パキスタンへの併合決議の日」（Kashmir's Accession to Pakistan Day）と
される。ハーン首相の他，野党指導者たちもインド側カシミールの人々への連帯
と支援を表明している。































が関わる TAPI ガスパイプライン・プロジェクトについて，進捗があった。 ₉ 月






























































1 月 1 日 ▼中国との修正自由貿易協定（FTA）
発効。
7 日 ▼ 三軍法の改正案（軍トップの任期を























停止（～ ₂ 月 ₂ 日）。
31日 ▼ハーン首相，サバクトビバッタに対
処するため，緊急事態宣言発令を決定。




























機関を閉鎖。当初は 4 月 ₅ 日までとされたが，
再開は ₉ 月15日から段階的に。































27日 ▼ 陸 軍 が 国 家 指 揮 運 用 セ ン タ ー
（NCOC）を設置。
31日 ▼世銀，送電プロジェクトに ₇ 億ドル
融資を承認。
4 月 1 日 ▼ウマル計画・開発・特別イニシア
ティブ相， 4 月14日までのロックダウンを公










▼ IMF，EFF 第 ₃ 回トランシュ供与を承認




14日 ▼ 1 年生から12年生までの子供向けの
全国放送教育チャンネルが開始。











5 月 1 日 ▼全国で国境を閉鎖。
7 日 ▼首相， ₉ 日からの段階的ロックダウ
ン解除を発表。
8 日 ▼イラン国境付近で簡易爆弾が爆発。
士官 1 人，兵士 ₅ 人死亡。
11日 ▼ペシャーワルでリモコン爆弾が爆発。
警官 ₂ 人を含む ₅ 人負傷。







22日 ▼ PIA 機がカラチ空港着陸直前に付
近の住宅街に墜落。99人死亡。
24日 ▼ マリ地域での ₅ 月の降水のため，
ラーワル湖とシムリー湖が満水となる。
27日 ▼ AJK の LoC 付近でインドの無人小
型機を撃墜したと軍が発表。
31日 ▼駐インドパキスタン人外交官 ₂ 人が
国外追放される。
6 月 2 日 ▼ハーン首相がサバクトビバッタを
捕まえて売ることを奨励すると発言。
3 日 ▼ AJK で15日間のロックダウン開始。
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2020年　重要日誌
6 日 ▼ CPEC 最大規模プロジェクトとなる
カラチ＝ペシャーワル間鉄道の近代化を中パ










12日 ▼ 2020 /21年度予算案が発表される。













24日 ▼ SBP，政策金利を 1 ポイント引き
下げ ₇ ％に。
25日 ▼ CPEC 事業，AJK のコハラ水力発
電プロジェクトを合意。独立系発電単独では
最大の24億ドル規模。





7 月 1 日 ▼ SBP，中国商業銀行から13億ド
ル分のロールオーバー供与を発表。
6 日 ▼ 汚職審査局（NAB），摘発された政
治家の訴訟の進行が遅いとして裁判所に苦言。





































































30日 ▼ PDM がムルターンで集会を開催。






22日 ▼ PDM がペシャーワルで集会を開催。






































　 1．大統領 Arif Alvi（PTI）1）
　 2．連邦政府閣内大臣
首相 Imran Khan（PTI）








外務 Shah Mahmood Qureshi（PTI）
住宅・労働
 Chaudhary Tariq Bashir Cheema（PML-Q）3）
人権 Shireen M. Mazari（PTI）
情報技術・遠距離通信
 Syed Amin Ul Haque（MQM）4）
州間調整 Fehmida Mirza（GDA）5）
内務 Sheikh Rasheed Ahmad（AML）6）
カシミール問題・ギルギット・バルティスタ
ン Ali Amin Khan Gandapur（PTI）
法務・公正
 Mohammad Farogh Naseem（MQM）




エネルギー Omar Ayub Khan（PTI）
財務・歳入
 Abdul Hafeez Shaikh（independent）
国家食糧安全保障・研究
 Syed Fakhar Imam（PTI）
民営化 Muhammad Mian Soomro（PTI）
鉄道 Azam Khan Swati（PTI）
宗教問題・異宗教間調和
 Noor-Ul-Haq Qadri（PTI）
科学技術 Fawad Ahmed Chaudhry（PTI）
部族・辺境地域
 Sahabzada Mehboob Sultan（PTI）
水資源 Muhammad Faisal Vawda（PTI）
　 3 ．首相顧問（連邦大臣扱い）
気候変動 Amin Aslam
商業・投資 Abdul Razak Dawood
機構改革・緊縮 Ishrat Hussain
議会問題 Zaheer-ud-din Babar Awan
エスタブリッシュメント（首相直属人事局）
 Mohammad Shehzad Arbab
　 4 ．国務大臣
気候変動 Zartaj Gul（PTI）




 Mirza Shahzad Akbar
バロチスタンの水資源・電力・石油
 Sardar Yar Muhammad Rind
メディア Iftikhar Durrani（PTI）
メディア問題 Yousaf Baig Mirza
首都開発局問題 Ali Nawaz Awan
鉱物資源開発・取引（国務大臣扱い）
 Shahzad Syed Qasim
情報・放送（国務大臣扱い）








 Sayed Zulfiqar Abbas Bukhari




若年層問題 Muhammad Usman Dar
　 6 ．州知事・州首相
パンジャーブ州知事
  Chaudhry Mohammad Sarwar（PTI）
同州首相 Sardar Usman Buzdar（PTI）
シンド州知事 Imran Ismail（PTI）




バロチスタン州知事 Amanullah Khan Yasinzai
同州首相 Jam Kamal Khan（BAP）
ギルギット・バルティスタン州知事
 Raja Jalal Hussain Maqpoon（PTI）
同州首相 Hafiz Hafeezur Rehman（PML-N）8）
アーザード・ジャンムー・カシミール大統領
 Masood Khan（PML-N）
同首相 Raja Farooq Haider（PML-N）
　 7 ．国軍要人
統合参謀本部議長 Nadeem Raza（陸軍大将）
陸軍参謀長 Qamar Javed Bajwa（陸軍大将）
海軍参謀長 Zafar Mahmood Abbasi（海軍大将）





法務長官 Khalid Jaweed Khan
　10．中央銀行
総裁 Reza Baqir
（注）　 1 ）PTI（Pakistan Tehreek-i-Insaf）パキスタ
ン正義運動党
₂ ）BAP（Balochistan Awami Party）バロチスタン
人民党
₃ ）PML-Q（Pakistan Muslim League Quaid-e-
Azam）パキスタン・ムスリム連盟カーイデ・
アーザム派
4 ）MQM（Muttahida Qaumi Movement）統一民族
運動
₅ ）GDA（Grand Democratic Alliance）民主大連合
₆ ）AML（Awami Muslim League）人民ムスリム
連盟
₇ ）PPP（Pakistan People＇s Party）パキスタン人民
党 





2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/202）
人 口（100万人） 193.6 197.3 201.0 204.7 208.3
労 働 力 人 口（100万人） - - 65.5 - -
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.86 4.16 4.68 6.80 10.74
失 業 率（％） - - 5.80 - -
為 替 レ ー ト（ 1 ド ル = ル ピ ー） 104.24 104.70 109.84 136.09 158.03
（注）　 1 ） 会計年度は ₇ 月 1 日～翌年 ₆ 月30日。以下，同。人口，労働力人口は毎年 ₆ 月30日現在の数
値，その他は各年度平均値。　 ₂ ）暫定値。
（出所）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2019-20; State Bank of Pakistan, Annual 
Report Statistical Supplement, Statistical Bulletin, 各号。
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2015/16 2016/17 2017/18 2018/191） 2019/202）
消 費 支 出 26,554,384 29,747,647 32,455,170 35,917,782 38,241,811 
政 府 3,287,930 3,599,000 4,054,823 4,456,749 5,477,060 
民 間 23,266,454 26,148,647 28,400,347 31,461,033 32,764,751 
総 固 定 資 本 形 成 4,095,630 4,644,866 5,449,469 5,320,213 5,761,000 
在 庫 増 減 465,210 510,757 553,861 607,557 667,627 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 2,659,178 2,635,927 3,105,763 3,842,425 3,996,511 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 4,698,769 5,616,894 6,947,961 7,715,666 6,940,266 
国 内 総 生 産（GDP） 29,075,633 31,922,303 34,616,302 37,972,311 41,726,683 
海 外 純 要 素 所 得 1,782,860 1,743,643 1,846,151 2,554,031 2,963,949 
国 民 総 生 産（GNP） 30,858,493 33,665,946 36,462,453 40,526,342 44,690,632 
（注）　 1 ）修正値。 ₂ ）暫定値。
（出所）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2019-20.
　 3 　産業別国内総生産（要素費用表示 2005/06年度価格） （単位：100万ルピー）
2015/16 2016/17 2017/18 2018/191） 2019/202）
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 2,205,433 2,253,565 2,343,614 2,357,095 2,420,109 
鉱 業 ・ 採 石 333,121 331,121 356,949 345,550 315,056 
製 造 業 1,494,591 1,581,680 1,667,524 1,656,570 1,564,543 
建 設 業 291,796 317,921 352,354 293,307 316,962 
電 気 ・ ガ ス 203,661 198,180 164,067 187,816 221,054 
運 輸 ・ 通 信 1,493,830 1,557,639 1,587,297 1,660,857 1,542,461 
卸 売 ・ 小 売 2,035,509 2,187,751 2,331,415 2,357,094 2,276,458 
金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産 1,104,324 1,173,809 1,234,184 1,287,780 1,325,103 
行 政 ・ 国 防 832,505 882,015 986,125 1,037,147 1,077,842 
社 会 ・ 地 域 サ ー ビ ス 1,122,032 1,213,253 1,320,737 1,396,958 1,472,202 
国 内 総 生 産（GDP） 11,116,802 11,696,934 12,344,266 12,580,174 12,531,790 
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 4.56 5.22 5.53 1.91 -0.38 





　 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
北 ア メ リ カ 3,680 3,293 3,896 3,571 4,182 3,262 3,987 3,041 
ア メ リ カ 3,449 2,558 3,642 2,869 3,911 2,703 3,714 2,517 
ヨ ー ロ ッ パ 7,188 6,555 8,211 7,514 8,164 6,978 7,734 5,384 
イ ギ リ ス 1,558 680 1,698 785 1,669 814 1,521 614 
ア ジ ア 7,555 39,582 8,794 45,418 8,528 40,423 7,578 31,983 
中 国 1,469 15,132 1,686 15,743 1,896 12,764 1,735 12,082 
日 本 173 2,077 194 2,427 197 1,825 172 1,105 
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 341 2,175 303 3,236 328 2,952 443 1,744 
U A E 793 7,397 937 8,083 918 7,538 1,135 5,170 
そ の 他 の 地 域 1,999 3,480 2,311 4,292 2,084 4,100 2,095 4,145 
合 　 計1） 20,422 52,910 23,212 60,795 22,958 54,763 21,394 44,553 
（注）　 1 ）再輸出／輸入を除く。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。関税統計ベース。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/201）
経 常 収 支 -4,867 -12,621 -19,195 -13,434 -2,970 
貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支 -22,689 -31,019 -37,329 -32,582 -22,737 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 27,431 27,558 30,619 30,223 27,947 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 50,120 58,577 67,948 62,805 50,684 
第 一 次 所 得 収 支 -5,347 -5,048 -5,437 -5,610 -5,682 
第 二 次 所 得 収 支 23,169 23,446 23,571 24,758 25,449 
資 本 移 転 等 ・ 金 融 収 支 4,411 12,519 20,128 13,492 2,684 
直 接 投 資 2,286 2,663 2,772 1,436 2,524 
証 券 投 資 -429 -250 2,257 -1,274 -400 
そ の 他 投 資 6,942 7,887 8,496 11,221 4,816 
外 貨 準 備 増 減（ － 増 ） -4,661 1,844 6,227 1,880 -4,554 
誤 差 脱 漏 456 102 -933 -58 286 
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。 銀行統計ベース。
　 6 　国家財政 （単位：10億ルピー）
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/201）
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 財 源 4,447.0 4,936.7 5,228.0 4,900.7 6,272.2 
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 支 出 5,796.3 6,800.5 7,488.4 8,345.6 9,648.5 
連邦政府・全 4 州財政赤字総計 1,349.3 1,863.8 2,260.4 3,444.9 3,376.3 
赤 字 補 塡 手 段
海 外 借 入 370.5 541.4 785.2 416.7 895.5 
国 内 非 銀 行 借 入 191.8 276.6 352.7 765.0 540.3 
国 内 銀 行 借 入 787.0 1,045.8 1,120.5 2,263.2 1,940.6 
民 営 化 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。
